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Título: Estudio sobre la convivencia en el IES Barañáin (Navarra). 
Resumen 
El presente artículo es un estudio estadístico sobre la convivencia en una centro de Educación Secundaria. A través de la realización 
de cuestionarios al alumnado y profesorado del centro, se ha estudiado el nivel de satisfacción con el entorno escolar, la frecuencia 
de aparición de acciones violentas o inadecuadas y las relaciones entre los distintos colectivos. El posterior análisis de los datos 
obtenidos arroja interesantes conclusiones que nos permitirán tomar las medidas necesarias para mejorar la convivencia escolar. 
Palabras clave: convivencia, estudio estadístico, violencia escolar. 
  
Title: Survey on school coexistence at IES Barañáin (Navarra). 
Abstract 
This article is a study on the school enviroment at a Secondary school centre. With therealization of questionnaries to the students 
and teachers bodies, we have studied the level os satisfaction with the school enviroment, the frequency os violent and 
innapropiate sutuations and the relations among the diferent collectives. The subsequente analysis os the statistics generates 
interesting conclusions that will allow for taking the right measures in order to improve school coexistence. 
Keywords: Coexistence, survey, school violence. 
  




 Actualmente debido a los cambios sociales, como son la incorporación de la mujer al mercado laboral, el disponer 
de menos tiempo para dedicar a la educación de los/as hijos/as… se ha reconocido la necesidad de la escuela tradicional 
se renueve, para incluir en su curriculum, además de los contenidos puramente académicos, la educación en valores y la 
resolución pacífica de los conflictos. La violencia escolar está sufriendo una escalada preocupante, por lo que es urgente 
que en los centros escolares se enseñe a gestionar de forma adecuada los conflictos que surgen de forma natural en las 
relaciones humanas.  
 Con el presente estudio, realizado durante el curso escolar 2014/2015 en el IES Barañáin de la Comunidad Foral 
de Navarra, se pretende evaluar la frecuencia de aparición de acciones violentas o inadecuadas, las necesidades del centro 
y la valoración de distintas medidas para reducir estas acciones y mejorar la convivencia. 
 El estudio se basa en la realización de  cuestionarios a todo el alumnado y profesorado del centro y en el 
tratamiento de los datos extraídos de ellos para realizar un análisis exhaustivo de la convivencia en el centro. 
2.- INSTITUCIÓN DONDE SE HA REALIZADO EL ESTUDIO. 
 El IES Barañáin es un centro público de Educación Secundaria que se encuentra situado en la localidad de 
Barañáin, en la Comunidad Foral de Navarra. A pesar de ser Barañáin un ayuntamiento independiente de la cuidad de 
Pamplona, debido al crecimiento demográfico de la ciudad en las últimas décadas, actualmente se encuentra anexado 
físicamente al núcleo urbano de Pamplona. Por ello, a pesar de encontrarse en una localidad relativamente pequeña, 
podría considerarse un centro urbano. 
 En el curso en el que se realizó el estudio se encontraban matriculados un total de 563 alumnos/as distribuidos en 
cuatro líneas en los cursos de la ESO y tres líneas en Bachillerato. Se trata, evidentemente, de un centro mixto, y la 
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contando con la oferta de modelos lingüísticos y optatividad, es relativamente fácil que en las aulas se mantenga en mayor 
medida esta distribución igualitaria. 
 Además de estas líneas en las que se encuentra el alumnado que podríamos denominar ordinario, el centro 
cuenta con varios recursos para la atención a la diversidad. En primero de la ESO hay un grupo de PROA (programa de 
refuerzo, orientación y apoyo) para el alumnado con dificultades de aprendizaje derivadas de falta de hábitos de estudio, 
escasa motivación, retraso escolar acumulado y/o baja integración social. En este mismo curso, también contamos con un 
Agrupamiento Específico en las materias de Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua e Inglés, para 
estudiantes con dificultades que presentan interés y motivación por el estudio. Se cuenta con una Unidad de Currículo 
Especial, en los dos primeros cursos, para alumnado con NEE (necesidades educativas espaciales), asociada a discapacidad 
psíquica leve o moderada. En tercero y cuarto de ESO hay una línea de Diversificación Curricular en la que se persigue que 
los alumnos/as con dificultades generalizadas de aprendizaje que tendrían pocas posibilidades de superar la ESO siguiendo 
el currículo ordinario, alcancen los objetivos generales de etapa y obtengan el Graduado en Educación Secundaria. 
 En cuanto al nivel socio-económico del alumnado que recibimos, es importante señalar que la población de 
Barañáin podría situarse mayoritariamente en el estrato medio. Sin embargo, por la proximidad con la cuidad de 
Pamplona, el centro también recibe alumnado del barrio que se encuentra físicamente unido a Barañáin. En este caso el 
nivel socioeconómico es, en general medio-bajo, de lo que se deriva escasa implicación en los estudios, dificultades 
económicas, baja integración social… por una sección del alumnado y su entorno familiar. 
3.- OBJETIVOS. 
 Objetivo principal: 
 Realizar un análisis completo de la convivencia actual en el IES Barañáin a través de la realización de cuestionarios 
a todo el alumnado y profesorado del centro. 
 
Objetivos secundarios: 
 Motivar a alumnado y profesorado a que reflexionen sobre los conflictos diarios en su entorno a través de la 
realización de cuestionarios. 
 Analizar los resultados obtenidos estableciendo comparativas entre las respuestas en los distintos cursos así 
como entre alumnado y profesorado sobre los mismos temas. 
 Extraer conclusiones basadas en los resultados obtenidos, sobre la convivencia actual en el centro. 
 Resumir la situación actual en las conclusiones más significativas obtenidas. 
 Elaborar una actividad para el Plan de Acción Tutorial sobre el conflicto y su resolución. 
4.-FASES DEL ESTUDIO. 
4.1.- SELECCIÓN DE CUESTIONARIOS. 
 Los cuestionarios necesarios para realizar el análisis de la convivencia debían incluir preguntas sobre los tipos de 
conflictos que se dan cada día en las aulas, los distintos estilos de afrontamiento a los que están acostumbrados y el 
ambiente general de convivencia en el centro. Los cuestionarios propuestos en el libro La violencia escolar: estrategias de 
prevención de Ortega R. y Del Rey R. (2003) cumplían ampliamente estas expectativas, por lo que fueron los seleccionados 
y adaptados a las necesidades del estudio (se eliminaron preguntas abiertas debido a la dificultad  para tratar los datos y a 
que no trataban cuestiones prioritarias en el estudios. El cuestionario escogido para el alumnado fue el Cuestionario para 
estudiantes sobre el inicial estado de la convivencia y para el profesorado su análogo, Cuestionario para profesores sobre el 
inicial estado de la convivencia. Todas las cuestiones que los conforman aparecen en posteriores apartados del estudio. 
 El cuestionario del alumnado cuenta con 25 cuestiones de opción múltiple (4 opciones) y respuesta única. Son 
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encuestado “hace” (7ª a la 10ª), o “recibe” (11ª a la 15ª). Por último, se pregunta por la frecuencia de ciertas acciones 
inadecuadas (16ª a 25ª) como si el encuestado fuera un observador externo. 
 El cuestionario del personal docente tiene una estructura similar. Cuenta con 16 cuestiones de opción múltiple (4 
opciones) y respuesta única. En las 6 primeras cuestiones se pregunta por la relación con el alumnado, compañeros/as y 
familia, y sobre cómo consideran que son percibidos por ellos/as.  Por último, se pregunta por la frecuencia de ciertas 
acciones inadecuadas (cuestión 7 desglosada en 10 apartados) como si el encuestado fuera un observador externo.  
4.2.- REALIZACIÓN DE CUESTIONARIOS. 
  Para distribuir los cuestionarios del alumnado asistimos a las reuniones semanales de Coordinación Tutorial, para 
entregarles a los/as tutores/as los cuestionarios de su grupo y explicarles el estudio que se quería llevar a cabo. En las 
reuniones en las que fue imposible asistir, esta labor la realizó la orientadora. El alumnado realizó los cuestionarios en la 
sesión de tutoría semanal.  
 Participó todo el alumnado del centro, a excepción de los/as estudiantes de 2º de bachillerato, ya que cuando se 
realizó el cuestionario, a mediados de Mayo de 2015, estos/as alumnos/as ya habían finalizado las clases. En concreto lo 
realizaron 427 estudiantes distribuidos de la siguiente forma: 
 
Tabla 1: Distribución de los cuestionarios del alumnado por curso 
CURSO ALUMNADO 
1ºESO 83 
2º ESO 95 
3º ESO 101 
4º ESO 78 
1º BACHILLERATO 70 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Para pasar los cuestionarios al profesorado se contó con la ayuda del Equipo Directivo, que en una reunión 
semanal de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) hizo llegar el cuestionario a los/as Jefes de Departamento, que 
a su vez entregaron y recogieron el cuestionario completado por todo el profesorado en la correspondiente Reunión de 
Departamento. También se contactó mediante correo electrónico a todo el Claustro de profesores/as para informarles del 
estudio que iba a llevar a cabo y agradecer su colaboración. Participaron 41 docentes del centro. 
4.3.- TRATAMIENTO DE DATOS. 
 Para el tratamiento de los datos se utilizó un libro Excel con una hoja por curso, una de totales del alumnado, una 
de comparativa entre los distintos cursos y otra del profesorado. Se generaron los gráficos que se presentan a 
continuación: 
4.3.1.- RESULTADOS GENERALES DEL ALUMNADO. 












Una amplia mayoría del alumnado, 71%, nunca se ha sentido solo/a en el centro. 
 Las cuatro siguientes cuestiones preguntan sobre las relaciones con los/as compañeros/as y con el profesorado y 












Cuando se pregunta por las relaciones con el profesorado, el porcentaje del alumnado que se lleva bien o normal 
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De nuevo, al preguntar sobre la opinión del profesorado, el porcentaje de los/as estudiantes que la perciben como 
buena o normal, disminuye a un 80%. 
 A continuación, en las cuatro cuestiones siguientes, se pregunta por la frecuencia de haber cometido, como 




 Casi la mitad del alumnado, 47%, considera que nunca ha insultado, y la otra mitad, 45%, que lo ha hecho alguna 




 En cuanto a haberse burlado de algún compañero, aumenta el porcentaje, 52%, de los/as que consideran que 








 Sigue aumentado el porcentaje, 55%, de los/as que consideran que nunca han ejercido violencia física sobre sus 




 Y continúa esta tendencia de aumento en el porcentaje de nunca, 64%, al preguntar sobre haber ignorado a algún 
compañero/a. Un 32% reconoce haberlo hecho alguna vez y un 3% de forma habitual. 
 En las cinco siguientes cuestiones se pregunta sobre las mismas acciones inadecuadas y alguna más, pero desde el 
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 Aumenta el porcentaje de los/as que no han sufrido burlas nunca, 64%, y disminuyen los otros dos, alguna vez, 
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 Continúa aumentando el porcentaje, 66%, de los que nunca han sufrido violencia física, y disminuye el relativo a 




 Sobre haber sido ignorado/a en alguna actividad el porcentaje de los que nunca se han sentido así aumenta 
considerablemente a un 76% y como consecuencia disminuyen de forma importante los relativos a alguna vez, 22% y sólo 
un 1% de forma habitual. 
 En las diez preguntas finales, se vuelve a retomar la frecuencia de estas acciones inadecuadas, las malas 
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 Este porcentaje de frecuencia relativamente habitual (mucho y regular), disminuye cuando se pregunta por 
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 Un 28% del alumnado admite que es relativamente habitual (mucho y regular) que en los grupos clase haya 




 Disminuye el porcentaje de frecuencia alta o regular de hostigamiento e intimidación entre alumnos/as a un 17%. 




 El acoso sexual, teniendo en cuenta también su gravedad, es admitido como relativamente habitual (mucho y 
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 Este porcentaje de frecuencia relativamente habitual (mucho y regular)   aumenta a 13% cuando se pregunta por 
el miedo de unos/as alumnos/as a otros/as. 
 Se comparan a continuación los resultados de las preguntas sobre el mismo tema, contestadas desde distintos 
puntos de vista. 
Comparativa P7 y P11: 
▪ P7: ¿Has insultado a algún compañero/a? Entre Siempre y A menudo, 8 %  
▪ P11: ¿Te han insultado los compañeros/as? Entre Siempre y A menudo, 4 %  
 En general el alumnado tiene mayor percepción de insultar que de ser insultado. 
Comparativa P9 y P14: 
▪ P9: ¿Has pegado, empujado o dado "collejas" a un compañero/a? a un compañero/a? Entre Siempre y A menudo, 
6 %  
▪ P14: ¿Te han pegado, empujado o dado "collejas"? Entre Siempre y A menudo, 4 %  
 En general el alumnado tiene mayor percepción de pegar, dar collejas que de recibirlas. 
 Comparativa P7, P11 y P20: 
▪ P7: ¿Has insultado a algún compañero/a? Entre Siempre y A menudo, 8%  
▪ P11: ¿Te han insultado los compañeros/as? Entre Siempre y A menudo, 4 %  
▪ P20: Frecuencia insultos entre alumnos/as Entre Regular y Mucho, 54 %  
 Cuando se responde sobre la “frecuencia de insultos entre alumnos/as” (como observador) los resultados se 
disparan 54 % respecto a “has o te han insultado” (como agente implicado) 8 y 4 %. 
4.3.2.- RESULTADOS GENERALES DEL PROFESORADO. 
 Las seis primeras preguntas van enfocadas hacia la relación entre el profesorado, con el alumnado y con las 
















 Un 41% se siente percibido por sus compañeros/as de forma positiva, un 46% de forma normal y un 15% 














 Un porcentaje alto, 80% considera que hay algunas o muchas diferencias entre las normas de clase de los/as 
distintos/as profesores/as, lo que puede provocar confusión en el alumnado, aunque probablemente no se refieran a 




 El 75% considera buena o muy buena su relación con las familias. Cabe destacar ese 17% que parece no tener 
ningún tipo de contacto. 
 Las diez últimas preguntas, de forma análoga al cuestionario del alumnado tratan de la frecuencia de ciertas 
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 Casi lo mismo ocurre con el incumplimiento de normas, un 92% considera que se produce poco o regular. En 
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 En cuanto a la violencia verbal el porcentaje de profesores/as que la considera de frecuencia relativamente alta 
(mucho y regular)  es de un 36% y hay un preocupante 61% que aunque poco, observan este tipo de comportamiento 




 Un 88% observa poco o regular la existencia de grupos que no se llevan bien en las clases. Un 10% lo observa de 
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 El porcentaje de profesorado que detecta alumnos/as aislados/as con frecuencia regular o baja es de un 95%. 
Aunque estamos hablando de un porcentaje de frecuencia relativamente baja, la gravedad de la situación obliga a que se 








 El porcentaje de profesorado que considera que los/as alumnos/as se sienten incomprendidos de forma 
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 También es elevado el porcentaje que considera relativamente habitual (mucho y regular) que los/as alumnos/as 
están desmotivados, 71%. 
Comparativa P17 (alumnado) y P7-1 (profesorado): 
▪ P17 (alumnado): Enfrentamiento entre alumnos/as y profesores/as. Entre Regular y Mucho, 21 %  
▪ P7-1 (adultos): Enfrentamientos entre los grupos de alumnos y el profesor. Entre Regular y Mucho, 12 %  
 En general el alumnado tiene mayor percepción de enfrentamientos con el profesorado que viceversa. 
Comparativa P18 (alumnado) y P7-2 (profesorado): 
▪ P18 (alumnado): Malas palabras en clase. Entre Regular y Mucho, 49 %  
▪ P7-2 (adultos): Malas contestaciones en clase. Entre Regular y Mucho, 51 %  
 En general ambos colectivos reconocen como bastante frecuente las malas palabras/contestaciones en clase. 
Comparativa P19 (alumnado) y P7-3 (profesorado): 
▪ P17 (alumnado): No se respetan las normas generales del centro. Entre Regular y Mucho, 41 %  
▪ P7-3 (adultos): No se respetan las normas. Entre Regular y Mucho, 53%  
 En general el profesorado tiene mayor percepción de incumplimiento de normas que el alumnado.  
Comparativa P20 (alumnado) y P7-4 (profesorado): 
▪ P20 (alumnado): Alumnos/as que se insultan. Entre Regular y Mucho, 54 %  
▪ P7-4 (adultos): Los/as alumnos/as se insultan. Entre Regular y Mucho, 61%  
 En general el profesorado tiene percepción algo mayor de la frecuencia de insultos entre alumnos/as que el 
alumnado. 
Comparativa P21 (alumnado) y P7-5 (profesorado): 
▪ P21 (alumnado): Alumnos/as que se pelean. Entre Regular y Mucho, 31 %  
▪ P7-5 (adultos): Los/as alumnos/as se pelean. Entre Regular y Mucho, 36%  
 En general ambos colectivos reconocen como frecuentes las peleas entre alumnos/as. 
Comparativa P22 (alumnado) y P7-6 (profesorado): 
▪ P22 (alumnado): Hay grupos dentro de la clase que no se llevan bien. Entre Regular y Mucho, 28%  
▪ P7-6 (adultos): Hay grupitos que no se llevan bien. Entre Regular y Mucho, 69%  
 En general el profesorado estima como mucho más frecuente la existencia de grupos en las aulas que no se llevan 
bien, de lo que el alumnado percibe o reconoce. 
Comparativa P2 (alumnado) y P7-7 (profesorado): 
▪ P2 (alumnado): ¿Te sientes o has sentido solo/a en el centro? Entre A menudo y Alguna vez, 22%  
▪ P7-7 (adultos): Hay niños/as que no están integrados/as y se sienten solos/as. Entre Regular y Mucho, 41%  
 En general el profesorado estima como mucho más frecuente la falta de integración de un sector del alumnado, 
de lo que los/as alumnos/as reconocen. 
4.3.3.- RESULTADOS COMPARATIVOS POR CURSOS. 
 Como el objetivo de estos gráficos es el de detectar diferencias y ver la posible evolución de las respuestas entre 



























































 Se aprecia que el enfrentamiento entre alumnos/as va disminuyendo según avanzan los cursos. Entre Regular y 




 Se aprecia que el enfrentamiento alumno/a-profesor/a sufre una escalada en 3ºESO, pero en 4ºESO y 1ºBACH 
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 Se aprecia que la frecuencia de malas palabras en clase sufre una escalada en 3ºESO, pero en 4ºESO y 1ºBACH 






 Se aprecia que la violencia verbal sufre un ligero ascenso en los tres primeros cursos y en los cursos más altos un 
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 Se aprecia que la violencia física sufre un ligero ascenso en los tres primeros cursos y en los cursos más altos un 
descenso significativo. Entre Regular y Mucho en 1ºESO 36%, en 2ºESO 36%, en 3ºESO 47%, en 4ºESO 14% y en 1ºBACH 
12%. 
 












 Se aprecia que el miedo entre alumnado sufre un ligero ascenso en los tres primeros cursos y en los cursos más 
altos un descenso significativo. Entre Regular y Mucho en 1ºESO 18%, en 2ºESO 14%, en 3ºESO 20%, en 4ºESO 5% y en 
1ºBACH 3%. 
5.- CONCLUSIONES. 
 A la vista de los resultados presentados en el apartado precedente, se pueden deducir las siguientes 
conclusiones: 
 En general el alumnado está contento en el centro. El 91% lo aprecia entre Mucho y Regular.  
 La mayoría, 99%, se lleva Bien o Normal con sus compañeros/as. También la mayoría, un 88%, se lleva Bien o 
Normal con sus profesores/as.  
 Admiten que Siempre o A menudo han insultado a sus compañeros un 8%, se han burlado de ellos, 7%, han pegado 
a algún compañero, 6%, o los han ignorados, 3%.  
 Bajan los porcentajes cuando admiten que ellos son las víctimas de insultos 4%, burlas, 5 %, esconder o romper 
materiales, 4%, recibir collejas, 4% y haber sido ignorados/as, 1%, entre A menudo o Siempre. 
 Y suben significativamente todos los porcentajes cuando se pregunta por la frecuencia de ciertas acciones 
inadecuadas (16ª a 25ª) como si el encuestado fuera un observador externo. 
 El profesorado considera en su totalidad, 100%, que su relación con sus compañeros/as y con el alumnado es 
Buena o Normal.  Respecto a las familias, en general también considera tener buena relación, un 83% entre Muy 
buena, Buena o Regular, correspondiendo el restante 17% a Inexistente. 
 El alumnado aprecia la frecuencia de enfrentamiento alumno/a-alumno/a entre Mucho o Regular un 33%. En 
cuanto al enfrentamiento alumno/a-profesor/a, un 21% el alumnado y un 12% el profesorado. 
 Suben los porcentajes en las frecuencia de malos modos, 49% alumnado y 51% profesorado entre Mucho o 
Regular, e insultos, 54% alumnado y 61% profesorado. Estamos ante un alumnado que se insulta con frecuencia, 
muchas veces, sin darle importancia al hecho.  
 La frecuencia de peleas entre alumnos, entre Mucho o Regular, es preocupante, 31% el alumnado y 36% el 
profesorado.  
 Aún más preocupante es la frecuencia, entre Mucho o Bastante, de hostigamiento e intimidación, reconocida por 
el 17% del alumnado, que indicar la presencia de casos de bullying en la clase, como confirma una frecuencia de 
miedo de unos/as alumnos/as a otros/as del 14%. Esta situación puede verse agravada por la presencia de 
estudiantes poco integrados o aislados, reconocida por un 41% del profesorado entre Mucho y Bastante. 
 El incumplimiento de normas es admitido entre Mucho o Regular por un 41% del alumnado y un 53% del 
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 Comparando la percepción de las frecuencias de estas acciones entre ambos colectivos, el alumnado considera 
mayor  la de enfrentamientos con el profesorado que viceversa, coinciden ambos colectivos en una frecuencia 
considerable de malas palabras en clase y peleas entre el alumnado, y el profesorado tiene mayor percepción de 
incumplimiento de normas, insultos entre el alumnado, grupos en clase que no se llevan bien y alumnado poco 
integrado. 
 Respecto a la evolución de estas acciones según avanzan los cursos, se aprecia que el enfrentamiento entre 
alumnos/as, la violencia verbal y física y el miedo entre el alumnado disminuye significativamente en 4ºESO y 
1ºBACH. El curso con mayor conflictividad parece ser 3ºESO ya que el enfrentamiento alumno/a-profesor/a, malas 
palabras en clase y la existencia de grupos que no se llevan bien en las clases, sufren una escalada en dicho curso. 
 
En resumen: 
 En general el alumnado está contento en el centro. 
 Hay buenas relaciones personales entre todos los colectivos de la comunidad educativa. 
 A pesar de esto, estamos ante un alumnado que se insulta con frecuencia, muchas veces, sin darle importancia al 
hecho.  
 También es preocupante la frecuencia de peleas entre alumnos/as. 
 Las frecuencias de hostigamiento e intimidación, miedo entre alumnos/as y aislamiento de algunos/as alumnos/as 
pueden indicar la presencia de casos de bullying en las aulas. 
 El curso que presenta mayor conflictividad, en general, es 3ºESO. 
 Se reconoce como bastante frecuente el incumplimiento de las normas generales del centro, por lo que convendría 
realizar una revisión de las mismas para involucrar al alumnado en su elaboración y conseguir que las interioricen y 
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